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92	 INSTITUCIÓ CATAI ANA D ' HISTÓRI NATURAL
Formigues de Cadaquers (provincia de Girona)
Capturades en setembre de 1929
Determinades per C. MN ZZI
pe i
Dr. R. ZARIQUIEY (fill)
Cretnatogaster auberti v. iberica (For.).
Tetramoriarn semilaevis (Andre).
Camponotus sylvaticus v. massiliensis.










Los Eseólidos de la Península Ibérica. -José M. DUSMET i ALONSO.
«Eos», Revista Española de Entomología. Junta para Ampliación de Es-
tudios, t. VI, cuad. 1. 0 , 10 de abril 1930, pgs. 5-82. Madrid.—Els Escellids
ibèrics tenen ara un acurat estudi, adés en conjunt adés en relació amb
les regions limítrofes mercès a la diligència i provat crèdit científic de
l'autor d'aquest nou treball per a l'aclariment de la nostra embrollada
fauna himenopterológica, especialment, quan, com en aquesta familia; es
tan accentuat el dimorfisme sexual. Després dels caràcters generals, his-
RE-la, nombre d'espècies i distribució geogràfica, diferències amb d'altres
famílies i Ilista bibliogràfica, exposa l'autor en cala gènere, després de
